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Toronto Futures Exchange Act 
1. In this Act, 
" associa te" , "director", "issuer" and "senior 
officer" have the same meaning as in the 
Securities Act; ("personne qui a un lien", 
"administrateur", "émetteur", "cadre diri-
geant") 
" board of directors" means the board of 
directors of The Toronto Futures 
Exchange; ("conseil d'administration") 
. "commodity", "commodity futures contract" 
and "commodity futures option" have the 
same meaning as in the Commodity 
Futures Act; ("marchandise", "contrat à 
terme sur marchandises", "option sur con-
trat à terme sur marchandises") 
" Corporation" means The Toronto Futures 
Exchange; ("Société") 
"exchange" means the exchange operated by 
the Corporation; ("Bourse") 
" futures member" means a member of the 
Corporation who conducts the business of 
trading commodities, options on commodi-
ties, commodity futures contracts and com-
modity futures options and who is admit-
ted to membership in accordance with the 
by-laws; ("membre participant") 
" insider" means, 
(a) every director or senior officer of an 
issuer, 
(b) every director or senior officer of a 
company that is itself an insider or 
subsidiary of an issuer, 
(c) any person or company who benefi-
cially owns, directly or indirectly, vot-
ing securities of an issuer or who exer-
cises control or direction over voting 
securities of an issuer or a combination 
of both carrying more than 10 per cent 
of the voting rights attached to ail vot-
ing securities of the issuer for the time 
being outstanding other than voting 
securities held by the person or com-
pany as underwriter in the course of a 
distribution, and 
CHAPITRE T.14 
Loi sur la Bourse des contrats à terme 
de Toronto 
1 Les définitions qui suivent s'appliquent à Définilions 
la présente loi. 
«administrateur public» Membre du conseil 
d'administration élu aux termes du para-
graphe 8 (3). («public director>>) 
«Bourse» La Bourse exploitée par la Société. 
(«exchange») 
«Conseil d'administration» Le conseil d'admi-
nistration de la Bourse des contrats à 
terme de Toronto. («board of directors») 
«initié» Selon le cas : 
a) administrateur ou cadre dirigeant d'un 
émetteur, 
b) administrateur ou cadre dirigeant 
d'une compagnie qui est elle-même un 
initié ou une filiale de l'émetteur, 
c) personne ou compagnie qui est, direc-
tement ou indirectement, propriétaire 
bénéficiaire de valeurs mobilières avec 
droit de vote d'un émetteur ou qui 
exerce le contrôle sur de telles valeurs, 
ou les deux, ces valeurs mobilières 
représentant plus de 10 pour cent des 
droits de vote rattachés à toutes les 
valeurs mobilières en circulation de 
l'émetteur, à l'exclusion des valeurs 
mobilières que cette personne ou cette 
compagnie détient en qualité de sous-
cripteur à forfait dans le cadre d'un 
placement, 
d) émetteur qui a acquis une partie quel-
conque de ses valeurs mobilières, 
notamment par voie d'achat ou de 
rachat, pour aussi longtemps qu'il 
détient une partie quelconque de ses 
valeurs mobilières. ( «insider») 
«marchandise», «Contrat à terme sur mar-
chandises» et «Option sur contrat à terme 
sur marchandises» S'entendent au sens de 
la Loi sur les contrats à terme sur 
marchandises. («commodity», «Commodity 
futures con tract», «Commodity futures 
option») 
«membre commanditaire» S'entend de la 
Bourse de Toronto et de toute autre 
Bourse de valeurs, Bourse de valeurs 















TORONTO FUTIJRES EXCHANGE 
an issuer where it has purchased, 
redeemed or otherwise acquired any of 
its securities, for so long as it holds 
any of its securities; ("initié") 
" public director" means a member of the 
board of directors elected under subsection 
8 (3); ("administrateur public") 
"sponsor member" means The Toronto 
Stock Exchange, and any other stock 
exchange, securities exchange, commodi-
ties exchange, association of securities or 
commodities dealers or similar organiza-
tion that is admitted to membership in 
accordance with the by-laws. ("membre 
commanditaire") 1983, c. 19, s. 1. 
2. The Toronto Futures Exchange is con-
tinued as a corporation without share capital 
under the name The Toronto Futures 
Exchange in English and Bourse des contrats 
à terme de Toronto in French. 1983, c. 19, 
s. 2, revised. 
3. The head office of the Corporation 
shall be situate in The Municipality of Metro-
politan Toronto. 1983, c. 19, s. 3. 
4.-(1) The object of the Corporation is 
to operate an exchange in Ontario for trad-
ing in commodities, options on commodities, 
commodity futures contracts and commodity 
futures options by the members of the Cor-
poration and other persons authorized under 
subsection (2). 
(2) The board of directors may authorize 
persons other than members to trade on the 
exchange, subject to such terms and condi-
tions as are imposed by the board of direc-
tors. 
(3) The Corporation shall operate the 
exchange in a manner that does not contra-
vene the requirements of the Commodity 
Futures Act, the regulations made there-
under, and any decision of the Ontario Secu-
rities Commission made under that Act and 
regulations, and the Corporation may impose 
any additional or higher requirement within 
its jurisdiction. 1983, c. 19, s. 4. 
5. The Corporation shall be carried on 
without the purpose of gain for its members 
and any profits or other accretions to the 
d'une association de courtiers en valeurs 
mobilières ou en marchandises et de tout 
organisme similaire admis en qualité de 
membre conformément aux règlements 
administratifs. («Sponsor member») 
«membre participant» Membre de la Société, 
admis conformément aux règlements admi-
nistratifs de celle-ci et dont les activités 
consistent à effectuer des opérations por-
tant sur des marchandises , des options sur 
marchandises, des contrats à terme sur 
marchandises et des options sur contrat à 
terme sur marchandises. («futures mem-
ber») 
«personne qui a un lien», «administrateur», 
«émetteur» et «Cadre dirigeant» S'enten-
dent au sens de la Loi sur les valeurs 
mobilières. ( «associate», «director», 
«issuer», «senior officer») 
«Société» La Bourse des contrats à terme de 
Toronto. («Corporation») 1983, chap. 19, 
art. l. 
2 La Bourse appelée The Toronto Futures 
Exchange est maintenue en tant que per-
sonne morale sans capital-actions sous le 
nom de Bourse des contrats à terme de 
Toronto en français et sous le nom de The 
Toronto Futures Exchange en anglais. 1983, 
chap. 19, art. 2, révisé. 
3 Le siège social de la Société est situé 
dans la municipalité de la communauté 
urbaine de Toronto. 1983, chap. 19, art. 3. 
4 (1) La Société a pour objet d 'exploiter 
en Ontario une Bourse où ses membres et 
d'autres personnes autorisées aux termes du 
paragraphe (2) effectuent des opérations por-
tant sur des marchandises , des options sur 
marchandises, des contrats à terme sur mar-
chandises et des options sur contrat à terme 
sur marchandises. 
(2) Le conseil d'administration peut auto-
riser des personnes autres que des membres 
à effectuer des opérations à la Bourse, sous 







(3) La Société exploite la Bourse de Observation de la Loi sur 
manière à ne pas contrevenir aux exigences tes contrats à 
de la Loi sur les contrats à terme sur terme sur 
· marchandises marchandises, aux règlements pris en applica-
tion de celle-ci, ni à toute décision rendue 
par la Commission des valeurs mobilières de 
!'Ontario en vertu de cette loi et de ces règle-
ments. La Société peut, dans les limites de sa 
compétence , imposer toute condition sup-
plémentaire ou plus rigoureuse. 1983 , chap. 
19, art. 4. 
5 La Société est exploitée sans but lucratif ~:i~~:a11; 
pour ses membres. Tous les bénéfices et 














BOURSE DES CONTRATS À TERME chap. T.14 631 
Corporation shall be used in promoting its 
object. 1983, c. 19, s. 5. 
6. The membership of the Corporation 
shall be composed of futures members , spon-
sor members and such other classes of mem- . 
bership as the by-laws provide. 1983, c. 19, 
S. 6. 
7.-(1) The affairs of the Corporation 
shall be managed by a board of directors, 
who may be referred to as governors, con-
sisting of, 
(a) the President of the Corporation; 
(b) two public directors or, where the by-
laws so provide , up to four public 
directors; and 
(c) eight other directors elected by the 
members in accordance with this Act 
and the by-laws. 
' (2) Where a vacancy occurs on the board 
of directors, the remaining directors may 
exercise ail the powers of the board so long 
as a quorum of the board of directors 
remains in office. 1983 , c. 19, s. 7. 
8.-(1) The directors, except the Presi-
dent and the public directors, shall be elected 
by the members annually in such manner as 
the by-laws provide except that three direc-
tors shall be elected by the sponsor members 
and, subject to subsection (2), five direct ors 
shall be elected by the futures members of 
the Corporation. 
(2) Where the class of futures members 
includes a group of one or more futures 
members who are not members of The 
Toronto Stock Exchange or affiliates, associ-
ates or insiders of a member of The Toronto 
Stock Exchange, one of the five directors 
elected by futures members shall be elected 
by a majority of the votes cast by the futures 
members that form the group. 
(3) The public directors shall be elected 
annually by the board of directors at the first 
meeting of the board following the annual 
meeting of the Corporation, to hold office 
until the next annual meeting of the Corpo-
ration, and any vacancy occurring in the 
office of the public directors may be filled by 
the election of another person for the 
remainder of the term by the directors then 
in office. 
(4) A person is not eligible to be a public 
director if the person is, 
servent à promouvoir son objet. 1983, chap. 
19, art. 5. 
6 Les membres de la Société comprennent 
les membres participants, les membres com-
manditaires et toute autre catégorie de mem-
bres que prévoient les règlements administra-
tifs . 1983, chap. 19, art. 6. 
Membre• 
7 (1) La Société est gérée par un conseil Conseil d'ad-
ministration 
d'administration, appelé également conseil 
des gouverneurs. rI se compose : 
a) du président de la Société; 
b) de deux administrateurs publics, ou du 
nombre plus élevé d'administrateurs 
publics que prévoient les règlements 
administratifs, jusqu'à concurrence de 
quatre; 
c) de huit autres administrateurs élus par 
les membres conformément à la pré-
sente loi et aux règlements administra-
tifs . 
(2) Si une vacance survient au sein du 
conseil d'administration , les administrateurs 
restants exercent tous les pouvoirs du con-
seil, pourvu que le quorum soit maintenu. 
1983, chap. 19, art. 7. 
8 (1) À l'exception du président de la 
Société et des administrateurs publics, les 
administrateurs sont élus chaque année par 
les membres de la manière prévue par les 
règlements administratifs. Toutefois, trois 
administrateurs sont élus par les membres 
commanditaires et, sous réserve du paragra-
phe (2), cinq administrateurs sont élus par 
les membres participants de la Société. 
(2) Si une catégorie de membres partici-
pants comprend un groupe composé d'un ou 
de plusieurs membres participants qui ne 
sont pas membres de la Bourse de Toronto, 
n'ont pas de lien avec un membre de la 
Bourse de Toronto, ne sont pas membres du 
même groupe qu'un tel membre et ne sont 
pas non plus des initiés d'un membre de la 
Bourse de Toronto, l'un des cinq administra-
teurs élus par les membres participants est 
élu à la majorité des voix exprimées par ceux 
des membres participants qui font partie de 
ce groupe. 
(3) Les administrateurs publics sont élus 
chaque année par le conseil d'administration 
à sa première réunion après l'assemblée 
annuelle de la Société. Leur mandat expire à 
la prochaine assemblée annuelle de la 
Société. En cas de vacance de l'un de leurs 
postes, les administrateurs publics en fonc-



























Chap. T.14 TORONTO FUTURES EXCHANGE 
(a) a futures member of the Corporation; 
(b) an associa te or insider of a futures 
member of the Corporation; 
(c) a member of The Toronto Stock 
Exchange; or 
(d) an associate or insider of a member of 
The Toronto Stock Exchange. 
(5) No person shall be elected as a public 
director unless the person's nomination for 
election is approved by the Lieutenant Gov-
ernor in Council on the recommendation of a 
nominating committee constituted in accor-
dance with the by-laws and co-chaired by the 
President of the Corporation and the Presi-
dent of The Toronto Stock Exchange. 1983, 
c. 19, s. 8, part. 
9.-{l) The chair and every vice-chair of 
the board of directors shall be elected by the 
board of directors. 
(2) The President of the Corporation shall 
be appointed by the board of directors and 
shall be a persan nominated by the Board of 
Directors of The Toronto Stock Exchange. 
(3) A persan is not eligible to be the Pres-
ident if the persan is, 
(a) a futures member of the Corporation; 
(b) an associa te or insider of a futures 
member of the Corporation; 
(c) a member of The Toronto Stock 
Exchange; or 
(d) an associate or insider of a member of 
The Toronto Stock Exchange. 
( 4) The President may be removed from 
office by the board of directors upon a vote 
of two-thirds of the directors then in office. 
(5) Each officer of the Corporation, 
except the chair and any vice-chair of the 
board of directors, the President, the secre-
tary and the treasurer, shall be appointed by 
the President with the approval of the board 
of directors. 
(6) No officer of the Corporation, except 
the chair and any vice-chair of the board of 
directors, the President , the secretary and 
the treasurer, shall be a director or member 
of the Corporation. 1983, c. 19, s. 9. 
a) un membre participant de la Société; 
b) un initié d'un membre participant de 
la Société ou une personne qui a un 
lien avec un tel membre; 
c) un membre de la Bourse de Toronto; 
d) un initié d'un membre de la Bourse de 
Toronto ou une personne qui a un lien 
avec un tel membre. 
(5) Nul ne doit être élu administrateur 
public sans l'approbation de sa mise en can-
didature par le lieutenant-gouverneur en con-
seil à la recommandation d'un comité de 
mise en candidature constitué conformément 
aux règlements administratifs et présidé con-
jointement par le président de la Société et 
par le président de la Bourse de Toronto. 
1983, chap. 19, art. 8, en partie. 
9 (1) Les membres du conseil d'adminis-
tration élisent le président et les vice-prési-
dents du conseil d'administration. 
(2) Les membres du conseil d'administra-
tion nomment le président de la Société . 
Celui-ci est un candidat présenté par le con-











de la Société 
(3) Ne peut être nommé président de la Admissibilité 
au poste de 
Société : président de 
a) un membre participant de la Société; 
b) un initié d'un membre participant de 
la Société ou une personne qui a un 
lien avec un tel membre ; 
c) un membre de la Bourse de Toronto; 
d) un initié d'un membre de la Bourse de 
Toronto ou une personne qui a lien 
avec un tel membre. 
la Société 
(4) Le conseil d'administration peut desti- Destitution 
du président 
tuer le président de la Société par un vote de ta Société 
des deux tiers des administrateurs en fonc-
tion . 
(5) Le président de la Société, avec l'ap-
probation du conseil d'administration, 
nomme les dirigeants de la Société, à l'excep-
tion du président et des vice-présidents du 
conseil d'administration, ainsi que du prési-
dent, du secrétaire et du trésorier de la 
Société. 
(6) Aucun dirigeant . de la Société ne doit 
être administrateur ou membre de celle-ci, 
sauf le président et les vice-présidents du 
conseil d'administration, ainsi que le prési-
dent, le secrétaire et le trésorier de la 












BOURSE DES CONTRATS À TERME chap. T .14 633 
10. The President shall be the chief exec-
utive officer of the Corporation. 1983, c. 19, 
s. IO. 
11.-{ 1) For the purposes of the object of 
the Corporation, the board of directors has 
the power to govern and regulate, 
(a) the exchange; 
(b) the partnership and corporate arrange-
ments of the members and other per-
sons authorized to trade on the 
exchange, including requirements as to 
financial condition; and 
(c) the business conduct of members and 
other persans authorized to trade on 
the exchange and of their employees 
and agents and other persans associ-
ated with them in the conduct of busi-
ness, 
and, in the exercise of such powers and in 
addition to their power to pass by-laws under 
Part III of the Corporations Act, the board of 
directors may pass such by-laws and make 
such rules and regulations and issue such 
orders and directions pursuant to such by-
laws as it considers necessary for the pur-
pose, including the imposition of penalties 
and forfeitures for the breach of any such by-
law, rule, regulation, direction or order. 
(2) If the board of directors passes a by-
law that provides for the making of an order 
restricting or suspending the privileges of any 
person or company of a class referred to in 
the by-law before a hearing of the matter is 
held, the by-law shall provide that any such 
restriction or suspension shall be imposed 
only where the board of directors considers it 
necessary for the protection of the public 
interest and that the restriction or suspension 
shall expire fifteen days after the date on 
which the order was made unless a hearing is 
held within that period of time to confirm or 
set aside the order. 
(3) The board of directors may pass by-
laws delegating ta one or more persons or 
committees the power of the board of direc-
tors, 
(a) to consider, hold hearings and make 
determinations regarding applications 
for any acceptance, approval, registra-
tion or authorization and to impose 
terms and conditions on any such 
10 Le président de la Société est le direc- Fonct ions du 
prtsident de 
teur général de la Société. 1983, chap. 19, la socitit 
art . 10. 
11 (1) Pour réaliser l'objet de la Société, 
le conseil d'administration peut régir et 
réglementer : 
a) la Bourse; 
b) les conventions constitutives des 
sociétés en nom collectif et personnes 
morales qui sont des membres ou 
d'autres personnes autorisées à effec-
tuer des opérations à la Bourse, y 
compris les conditions requises quant à 
leur situation financière; 
c) la conduite professionnelle des mem-
bres et autres personnes autorisées à 
effectuer des opérations à la Bourse, 
ainsi que celle de leurs employés et 
mandataires et des personnes qui ont 
un lien professionnel avec eux. 
Dans l'exercice de ses pouvoirs, outre celui 
d'adopter des règlements administratifs aux 
termes de la partie Ill de la Loi sur les per-
sonnes morales, le conseil d'administration 
peut adopter les règlements administratifs, 
établir les règles et règlements et donner, en 
application de ces règlements administratifs, 
les ordres et directives qu'il juge nécessaires 
à la réalisation de son objet. Il peut aussi, en 
cas d'inobservation d'un règlement adminis-
tratif, d'une règle, d'un règlement, d'une 
directive ou d'un ordre, imposer des sanc-
tions ainsi que des déchéances et confisca-
tions. 
(2) Si le conseil d'administration adopte 
un règlement administratif qui lui permet de 
donner, avant la tenue d'une audience sur la 
question, un ordre visant à limiter ou à sus-
pendre les privilèges d'une personne physi-
que ou morale appartenant à une catégorie 
définie dans ce règlement administratif, celui-
ci doit prévoir que cette limitation ou cette 
suspension ne doit être imposée que si le 
conseil d'administration l'estime nécessaire 
pour la protection de l'intérêt public et 
qu'elle doit prendre fin quinze jours après la 
date de l'ordre, à moins qu'une audience 
n'ait lieu au cours de ce délai pour confirmer 
ou annuler cet ordre. 
(3) Le conseil d'administration peut, sous 
réserve des limitations, restrictions, modalités 
et exigences qu'il peut énoncer dans les 
règlements administratifs, adopter des règle-
ments administratifs déléguant à un ou plu-
sieurs comités ou personnes son pouvoir : 
a) d'examiner les demandes d'accepta-
tion, d'approbation, d'inscription ou 
d'autorisation, de tenir des audiences 
et de rendre des décisions à cet égard 
ainsi que d'assortir une acceptation, 
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acceptance, approval, registration or 
authorization; 
(b) to investigate and examine the busi-
ness conduct of members and other 
persons authorized to trade on the 
exchange and of their employees and 
agents and other persons associated 
with them in the conduct of business; 
and 
(c) to hold hearings, make determinations 
and impose suspensions or other disci-
pline on members and persons 
referred to in clause (b) in matters 
related to business conduct, 
subject to such limitations, restrictions, con-
ditions and requirements as the board of 
directors may set out in the by-Iaws. 1983, 
C. 19, S. 11. 
12. A meeting of the board of directors or 
of any committee established by the board of 
directors may be held by means of tele-
phone, electronic or other communication 
facilities if, 
(a) the telephone, electronic or other 
communication facilities permit ail 
persons participating in the meeting to 
communicate with each other simulta-
neously and instantaneously; and 
(b) ail of the directors or committee mem-
bers, as the case may be, participating 
in the meeting consent, 
and a person participating in such a meeting 
by such means shall be deemed to be present 
at the meeting. 1983, c. 19, s. 12. 
13. The Corporation may acquire by pur-
chase, lease or otherwise, and may hold, for 
any period of time, any land or interest 
therein in The Municipality of Metropolitan 
Toronto whether or not such land or interest 
is necessary for its actual use or occupation 
or for carrying on its undertaking and may 
sell, charge, lease or otherwise deal with or 
dispose of such land or any interest therein. 
1983, C. 19, S. 13. 
14. The Corporations Act, except sections 
131, 275, 276 and 312, applies to the Corpo-
ration, except, 
(a) to the extent that the prov1s1ons 
thereof are inconsistent with this Act; 
(b) that a public director may not be 
removed from office under section 67 
of that Act; and 
une autorisation de certaines condi-
tions; 
b) d'examiner la conduite professionnelle 
des membres et autres personnes auto-
risées à effectuer des opérations à la 
Bourse, ainsi que celle de leurs 
employés et mandataires et des per-
sonnes qui ont un lien professionnel 
avec eux et d'effectuer des enquêtes à 
ce sujet; 
c) de tenir des audiences, de rendre des 
décisions et d'imposer des suspensions 
ou de prendre d'autres mesures disci-
plinaires à l'égard des membres et des 
personnes visées à l'alinéa b) relative-
ment à leur conduite professionnelle. 
1983, chap. 19, art. 11. 
12 Les réunions du conseil <l'administra- ~éléoon­
tion ou de tout comité créé par celui-ci peu- rences 
vent se tenir à l'aide de moyens techniques 
de communication, notamment le téléphone 
ou des moyens électroniques, si les condi-
tions suivantes sont réunies : 
a) ces moyens techniques de communica-
tion permettent à tous les participants 
à la réunion de communiquer entre 
eux de façon simultanée et instanta-
née; 
b) tous les administrateurs ou membres 
du comité, selon le cas, qui participent 
à la réunion, y consentent. 
Quiconque participe de cette façon à la réu-
nion est réputé y assister. 1983, chap. 19, art. 
12. 
13 La Société peut acquérir, notamment 
par voie d'achat ou de location à bail, et peut 
détenir, pour une durée indéterminée, un 
bien-fonds situé dans la municipalité de la 
communauté urbaine de Toronto ou tout 
intérêt dans un tel bien-fonds, que ce dernier 
soit ou non nécessaire à l'usage ou l'occupa-
tion de fait par la Société ou à l'exploitation 
de son entreprise. Elle peut également dispo-
ser de ce bien-fonds ou de l'intérêt qui s'y 
rapporte, notamment en le vendant, en le 
grevant d'une sûreté réelle ou en le donnant 
à bail. 1983, chap. 19, art. 13. 
14 La Loi sur les personnes morales , à 
l'exclusion des articles 131, 275, 276 et 312, 
s'applique à la Société, avec les réserves 
suivantes: 
a) elle ne s'applique pas s'il y a incompa-
tibilité entre les dispositions de celle-ci 
et la présente loi ; 
b) un administrateur public ne peut être 
destitué en application de l'article 67 
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(c) that the by-laws of the Corporation 
may, 
(i) fix the class or classes of persons 
who may be appointed by a 
proxy to attend and act at meet-
ings as nominees of futures mem-
bers provided that one such class 
shall be futures members, 
(ii) provide for and regulate the 
admission of members, including 
the requiring of approval by the 
directors or members, or both, at 
meetings or individually, and the 
manner in which such approval is 
to be given, and 
(iii) fix the quorum for meetings of 
the board at four or any larger 
number of directors as specified 
in the by-laws. 1983, c. 19, s. 14. 
15. Nothing in this Act shall be construed 
to derogate from the powers of the Ontario 
Securities Commission under the Commodity 
Futures Act or any other Act. 1983, c. 19, 
S. 15. 
c) la Société peut , par règlement 
administratif : 
(i) fixer la ou les catégories de per-
sonnes qui peuvent être nommées 
par procuration pour participer 
aux réunions à titre de fondé de 
pouvoir de membres participants, 
à condition que l' une de ces 
catégories se compose des mem-
bres participants, 
(ii) prévoir et réglementer l'admis-
sion des membres, y compris exi-
ger l'approbation préalable, lors 
de réunions ou individuellement, 
des administrateurs ou des mem-
bres, ou les deux, et préciser la 
façon dont cette approbation doit 
être donnée, 
(iii) fixer le quorum aux réunions à 
quatre administrateurs ou au 
nombre plus élevé d'administra-
teurs que précisent les règlements 
administratifs. 1983, chap. 19, 
art. 14. 
15 La présente loi n'a pas pour effet de 
porter atteinte aux pouvoirs que la Loi sur 
les contrats à terme sur marchandises ou toute 
autre loi confère à la Commission des valeurs 
mobilières de !'Ontario. 1983 , chap. 19, 
art. 15. 
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